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asanoath(ぬ pαtha-)1oranordeal(divy αー) 2 notonlyinlawsuitsbutalso
inothersituations.Apersonusedtheoathinordertodispelsuspicionand
provehisorherinnocencewhensuspectedofbeingguiltyofsuchbadconduct
ascannibalisrn3 う theft4 orunfaithfulness 5 うor inordertodeclarehisorher
resolutionconcerningfuturecommitmenttorevenge 6 うloyalt y7うan alliance8
orthelike.Thelattertypeofoathisequivalenttoakindofpromise(pratij 耐ー
/pratisra 叩ー) 9 . Theordeapowasalsoresortedtowhentheauthenticityofa
person冶claim tobeaBrahmin11waschallengedorsomeonewassuspected





1 HopkinsぅLiiders ， Hara(1979 ぅ1987 ぅ1989 ぅ1991 ぅ1993 andforthcoming) ぅKane pp.357ｭ
360 うPendse pp.186-196andDhKpp.429-442.
2 Kanepp.361-378 ぅPendse pp.94-185andAppendixII ,Lariviere(1981)andDhKpp.443ｭ
525.
3 RV7.104.15(=AV8.4.15).
4 Forexample ぅ Mbh 13.95.56-69 ぅ 70- 7 1 ぅ 72- 74 ; 13.96.16-41.SeeHara(1987)andKlein-
Terradapp.28-36 ヲp.60 ， 1.4-5.
5 Forexample ,Mbh3.75.7-9;3.275.23-24;5.172.14-15;R7.88.9-11.
6 Forexample ぅ Mbh 2.61.43-46;2.63.13-14;2.68.21-22.








arequestforthetestimonyofthegodastruewitness. AsLar かiere has
pertinentlypointedout: “Sotheinterventionbythegodstodeterminethe
truthofastatement(i.e.d α'tV α.pramii 7J α) seemseventohavebeenapartof
theprocedureofacceptingtestimonyfromawitness(oneofthetypesof
miinu~ α-pr ，αmii 7J α) . " 13Itisthereforeappropriatethatboththeoath(mainly
theformertypeofoath)andtheordealshouldbeincorporatedintothe
judicialsystem14andestablishedaslegalprocedures l 5 •
Thedeclarationscanbeclassifiedintothreedifferenttypesoftheoath16.
Inthispaper うreconsidering therelationshipbetweenthem ぅI wouldliketo
showthattheysignifyoneandthesamegestureasanactionofswearingin
spiteofthedifferenceinmannerofexpression うand toclarifyasfaraspossible
therelationshipbetweentheinstrumental ,thedativeandtheaccusative l 7 •
1.Threetypesofdeclaration
i.TypeI:(DeclarationI+)DeclarationI.





byhimselfl 8 • TypeIisaverbaldeclarationincludingneithertherootsα.p ­
"toswear"northerootsii 一laαbh-/SPT ι 4“吋4、to to
defin 凶l札ition ofanoathg引iven byM長edh 瓦批ti比thi うwhich runs:
ηα nu cαyα dyαhαm ev α~ kuryii~ tαd id αm αni~t αm iipnuyiim





theFormsofOathinClassicalIndia" ぅ Pro fessor Lαkshm αnS αrup Centen αry Volume
(forthcoming).Theoathbydrinkingconsecratedwater(k08 α-) ， whichoccursinthe
Raj αtαrmigi'f} f(orKSS119.39)andhasbeenfullyinvestigatedbyK6lver ,issetaside.
17 Thedemonstrationsortheexplanations ぅwhich arenecessarybutomittedhere ぅwill
begiveninmypaper “O恥e againontheFormsofOathinClassicalIndia(I):in
ConnectionwithKatyayana'svt.8"8αpα upαlα mbhα ne門on Panini1. 3 . 2 1門 う Pro fessor
GeorgeCαrdon αFelicit αtion Volume.




“T he oathisaverbaldeclaration:ifIshouldhavedoneso ぅI
wouldincurthisundesirable(α ni~tα)(result)." (Rara1991 ぅp.51)
Thistypeofdefinition19 islargelyadoptedbyjurists(dharrr 凶瓦strin).
ThetypicalexamplesofTypeIareasfollows:
αdya murzy αyadi yatudhanoasmi , yadivayustαtap αpuru~asy α(RV
7.104.15). “SomayIdiethisdayifIhaveharassedanym組、 Ii島
orifIbeademon."(Griffithp.100)
αyα 'f[L Cα rati loke'sminbhut αsak~z sαdag αt ily" 句α m匂fic αt匂me pra'(ian
yα di pap α7fL caramyah αm (Mbh3.75.7)."Theever-restlesswindthat




differentfromthelatterbecausetheformercanbeparaphrased うfor example ,
asfollows:
“ αdyendra atman α7fLh αntu" "Indrashallkilmyownselftoday' う
or “α dyαtωm ， indn α， atman α7fL Jαhi " “Oh Indraうkill myownself
today うう .
Therefore ヲit wouldbebettertoformulateTypeIasthefollowing:
[“A is(, ohinterlocutorZ,) B.つ “(Oh yougodYう ) bringme
thelossorthereceiptofX if “AisB"werefalse."
Inaddition うby usingtheroot8，α .p - “to curse う う うwe couldparaphrasethe
above-mentionedexamplesasfollows:
TypeIa:α dyα (indre'(i a) atman αm イ=me jzvit α7fL ) 8，α.pe yαdi yatudhano
'smi.
“Today (bymeansofIndra)Icursemyownself(=li 島) ifIam
asorcerer."







TypeIb 叫α dyα (indre7} a) atm αna (=mejfviten α cα) atman αrrt 3，α.pe
yα di yatudhano'smi."Today(bymeansofIndraand)bymeans
ofmyownself(=li 島) IcursemyownselfifIamasorcerer うう














pr ，α~ii - : AiB8.15.
c2:possessions




buddhebhy α1} sαtαぬ1} sαpe yαdi pun α1} kutrapi kα.palinf-pfnottung α-kucav αguh αηα­
bh αuα与priipt α1} pramodod αuα与(Prabodh α 3 . 1 8 ) .
sα vami bα'T[Lh αtt α(Le (L α jαi fd 日f kαda viditth αpuvva (Ratnav αlf Act2うsee Hara1991
p.58).
sα 凶mi devfecα ra (L ehi'T"(L jαi kαss α りi pu γαdo pαasemi (R αtna υαlf Act3).
dh αnyasi yiikαth αναsi priy αsα'T"(Lg αme 'pi 仇srabdh αcatu 仰向tani ratant αγe$u ， nfv 匂Lprati
pra(Lihitetukαre pr2Y 叩α sαkh να与 dαpami υαdi ki 'T"(Lcid 叩2sm αrami (S ωha$it αratnako$a
574 う Kavyα .p ra kasα4.61 うS 品ityαdα ゅα na p.109 , Sarngαdhar，αpaddhati 3746 う
Alα'T"(Lkar，αsα'T"(Lgrahα p . 29うKavyαpradfpα p . 102うDurghαtavrtti onP. 1.3.21, Durgadasa
。
onVop αdev α868 ， Sαbd αkαustubh α p . 68ヲTattvabodhinf onSK2688 う Nagesa onP.1.3.21
vt.8 ヲLα gh1ι ぬbdendusekhαT 仏Part II うp.676).
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OnceagainontheFormsofOathinClassicalIndia(I)
c3一2 : (Thelossoftheoath-take ぽr う冶司S吋) merits
i§tiipurt α-/sukr tα- : AiB8.15;j αηmαsukrtb: Pαfie αTp.235 ぅ 11. 2 1 -22 ;
(t αpαBe αγyay め) ph αla-: R7.96.20(ed.Kumbhakonam).
E1:(Thereceiptoftheprobabilityofgoingto)Hell(duetoE2)
Mbh7.16.29-34;751.25-36.
E2:(Thereceiptofvarious)demeritssuchassin ぅcrime ぅvice ぅdishonour う
impurityandthelike.
凡Ibh 13.95.56-74;13.96.16-41;R2.69.14-28;Sk αnd αP 6.32.68-80;
Pu§k αγαM 11.50-63;Amb αcoraJ 344 う169-172; Bhis αJ 488 う 77- 90 .
InTypeI うit isusualthatDeclarationIうwhich wemaywellexpect うis not
expressedexplicitly うbut impliedbyDeclarationI.Thiscouldbecomparable う
IpresumeうwiththeEnglishexpression“I couldflyifIwereabird" うwhich
implies“I amnotabirdうtherefore Icannotfly'¥











iｧtenacα ぬ，pe，γ ajαη" “sudα yi§yami rak§ αsαm" (Mbh3.154.44).
"0king ぅby myownself(aim αη) ぅ by mybrothers(bh γair) う
bymeritoriousaction(dh αrm α) ぅ by gooddeeds(sukri α) andbymy
oblations(i§t α) う I swear ぅI shallslaythisRak 抑制. " (Hara1991p.52)
bh αratenatm αηa cahaTfLBα.pe ie , mαnujadhip仏 卯tha nanyenαiu§ye­









itm αni (RVol.2App.!No.91.74;Mbh3.154.44;Vol91412*; Ur ωh
1.64)
j'ivitenα (Mbh12.136.126;iitm αjfvit αnirdi~ten α ぬpαthen αPratijfiiiY1.6
prose)
piidehiT(l;(Mr;eh1.30prosewhereSak 瓦ra swearstoV:ωantasen 瓦; 8.37
prosewhereSakaraswearstoVita)
B:identity
bα T(l; hα ttα '(/， e '(/，α (Rα tnii vαlf 2.42prose;bαT(l;hasutte '(/， α in anotheredition:
bα T(l; hα '(/， '(/， e '(/， a Mr;eh5.39prose ぅsee Hara1991p.58)
C:possessionsinabroadsense
C1:humanbeings
putra-(putrai ly,R2.42.20;Riime '(/， α Vol. 2 200*;Bh αraten α Vol. 2







mill α，phalen α(R 5.34.36)
viih αniiyudh αily， (MS8.113;NS1. 1 8 1 ; ωhα仰向strii'(/， i NS2.20;BS
8.33)
go-bfja-kiifie αnα坊(MS 8.113;NS1. 1 8 1 ; ィαjαtiini NS220;-k αnakiini
BS8.33)
C3-1:Heaven(duetoC3-2)
S叩rgαlokenα (R 7.97.6v.l.;-bhogenα v . l.)
vfr，αlokαily， (Urubh1.64)
C3-2:merits
sα tyenα (R Vol.2378*;2.18.13;821*;831*;2.45.4;7.97.6;Mbh
6.102.68;7.53.37;Vol.91412*;8.50.18;9.29.19;9.42.29; sαeee '(/， α
Sυα .p nα4.3 prose;trisatyen α Pαfie αTpp.61-62; MS8.113;NS1.181;







dα tt ena (R2.18.13;dattaniNS20.2)
k~atradh αrme T} α(R 1.57.8)
carit陀仰(R 6.104.6)
jα .p enα (Mbh 9.29.19)
tαpα sa (MbhVol.91412*)
danen α(Mbh 9.29.19)
dh αrme T} α(Mbh 3.154.44)
vfrye T} α(Mbh 7.125.24)
C4:pleasure




sα khyenα (Mbh 6.102.68)
mountains(D αrd αmη Mαlα卯勺Vindhy α勺Meru 勺Mand αra-R 5.34.36)
D2:humanbeings ぅwho donotbelongtotheoath-takerbutwhoarenot
onlydeartohimbutalsosuperior うinferior orequaltohim.
Vasudeven α(Mbh Vol.10678*:ArjunaswearstoYudhi 科hira)
kppα caraT}α il} (Mbh7.131.14:S瓦tyaki toSomadatta)
付加 αtpadenα (Mbh 8.50.18v.l.:ArjunatoYudhi 科hira)
付加 αya(Mbh12.138.185ed.Kumbhakonam:LomasathecattoPalita
themOL 附)
料pαdbhyaT[t tαsy α(MarkP 21.92)
料bhα叩ta (Urubh1.64:Asvatth瓦man toKingDuryodhana)
cα ndαpααsα ぽmi t切・α 付hiae T} α(M r;cch 6.11:VlrakatoCandanaka)
αjjuke sα 凶mi bhav αss α 件sfs αT[t (Ace.!)α ttα T}α kehiT[t padehiT[t(Mr;ch
1.30prose:Sak 瓦ra toVasantase 凶)
dαωmi bha りαss α 料sfs αT[t (Ace.!)α ttα T} akel akehiT[t padehiT[t(Mr;ch
8.37prose:Sak 瓦ra toVita)
sα vami devfe 料cαra T}ehi T[t (R αtnav αlfAct3Intro:Mada 出I
canam 凶1瓦剖砧l踊瓦司)
E2:demerits




becarefullyinvestigated.Bytheway ぅ Mbh 9.64.34-35 う where therootvαd­
"todeclare" うnot therootsα，p- ， isconstruedwithsαty α- ， i~tapiirt αーゥdan αー ぅ
dharm α- and sukrtα- ， issubstantiallyanoath.
ii.TypeII:DeclarationI+Acc.+a-labh-/spr;~- “to touch"21
"Ais(, ohinterlocutorZ,) B.'う “I touch(,thatis ぅswear on ,
agodYandaguarantee)X."
HeretheinterlocutorexpectedtoappearinDeclarationIisputinthe




yα tha， “lvαpα te， nany αT[Ln αγαT[L dhyamikαth αT[L Cαnα
tvamr;te, puru~αvyaghr，α， tαtha miirdhanamal αbhe (Mbh5.172.14).
As“I (=Amb瓦) haveneverthoughtof うoh kingofS瓦lvas ぅ
anyothermanthanyou ぅoh man(asbraveasa)-tiger ぺ
therefore(ヲ that is,inwitnessofthetruthofmydeclaration)
Itouchmyhead(=1swearonmyhead).
nah αtva 仇nw αγte 'h αT[Lk αγpαm αdy αra 'f}ajirat
itisatyen αte pad αu spr;“mz, Jα9αtfpαte (Mbh8.50.34).
“If IdonotslayKar 早a today ぅ I (=Arjuna)willnotreturn









putra-darasy αsir 冠T[Lsi (MS8.114;BS8.33;putradim αst α初mKS420;
putradfnaT[LsiraT[LsiSukraN737citedinPendsep.290)
putra-daradi-s αpαthan (Harft α cited inPendsep.287)






αthα sas trasyα ( karman-P.2.3.65inconnectionwithsα7718prdα川vipro
'pisαstn αsyapi cα k~atriyα f} (Sk αnd αP 1. 2 .4 4 . 1 1 ab う cited inPendse
p.291)
gα dam (Mbh5.73.14)
αS1， 介αttf- (ぬ strf- ) (M αhasut αJ 537 う 403 )
kh αgg α- (khadga-)(M ，αhasflaJ 51)
dh αηani (SukraN737citedinPendsep.290)
tila-(ViS9.6)rajat αー (ViS9.7)suvar 'f} α (ーViS 9.8)
hα stiskα ndhα αー svα pr; ~thα γーα thopα sthα-Slα str，α-nα tnα - bfjα -gα ndhα-nαsα­
suv αr 'f} α-hira 'f}yani (KAS7.17.7)
hira 7} Yα- (ぬ si付加 ci ted inDhKp.243)
D2:humanbeings ぅwho donotbelongtotheoath-takerbutwhoarenot
onlydeartohimbutalsosuperiortohim.
bhutrcα ra7} an sp r;~tva... sαpat 加の(KSS 119.37)
mat αra T[2 pit αram (Sk αηdαP 1. 2 .4 4 . 1 2 う cited inPendsep.291)
F:items 料the functionofwhichmustbecarefullyinvestigated.
件teltαva pad ω (R Vo1.2455*;677*;Mbh3.75.6)
件te pad αpαrik αjαsp αγsen α(Kad p.294)
W:itemswhichfunctionasawitnessうnot asaguarantee.
suc*pad αu r，αveh spr;set(Sk αnd αP 1. 2 .4 4 . 1 0 ぅ ci ted inPe 凶se p.291)
maT[2(oneoftheepithetsofLak9mIaccordingto ぅfor example ぅthe
Abhidhiin αratn αmiila 1.31)sαT[2Sp r;SαT[2s tαthii vai勾α与siidra与svαgu­
rumevacα (Skα ndα P 1.2.44.11cdぅcited inPendsep.291)
αgny-udαkα -s伽-prakaralo~tα ー (KAS 7.17.7)
dev αta-pit r;-pada f} (NS20.2)
de υα-brahm αpα-pada f} (BS8.33)
piijy αm (Sk αnd αP 1. 2 .4 4 . 1 2 う cited inPendsep.291)
piijy α-pad 伽(SukraN 737citedinPendsep.290)
siidr ，α'f[L diirva-k αra T[2 “pαyet (ViS9.5)
sZToddhrtαmαh 吋α ram (ViS9.9)
brahm α'(L αT[2s 詑oddhrtαmαh吋αram ev αsap αyet (ViS9.17)
gas αkrd-dαrbhiin (vi αsi~thα cited inDhKp.243)






toTypeII.Thismeansthat “Inst . +ぬ.p -" (“t o swearbyY andbyX")
correspondsto “Acc.+ιlα bh-/Sp'r;8-"( “t o touchYandX川in otherwords ぅ
that “to touchYandX"implies“t o swearonYandX".Whentheroot
dα .p - means “to curse" ぅwe callit8α .p I _ . Ontheotherhand ,whenitmeans
“t o swear" ぅwe callit8，α .p 2 _ . TherelationshipbetweenTypeIandIareas
follows:
TypeI:(“ papαrz， nα cαramy αhαm" )“ αyαrz， cαrati loke'sminbhiit αsak§f
sadagati1}e§ αmuic αtu mepra'f}an yαdi pap αrrz， cα ramyαhαm"
(=ぬ .p 2 αthαー)
TypeIa: (“ papαm nα cαramy αhαm" )“ sαdagαtina mep而'f}aii 8α.pIe
yα di pap αrrz， cαramyah αm"
“By meansofthewindgodIcursemyvitalbreaths
ifIhavedoneanywrong."
TypeIb: (“ papαm nα cαramy αhαm" )“ sαdagatina mep而pαi8 catmanαm
ぬ.pIeyαdi papαrrz， caramyah αm"
“By meansofthewindgodandbymeansofmyvitalbreaths
IcursemyownselfifIhavedoneanywrong."




ぬ，p2 _“ to swear"-ぬが-“ to curse"+atmanαrrz，+yαdi...





TypeI: (“ A isぅoh ZうB.") “I wouldincurthelossorthereceiptofX
broughtbyYifAwerenotB."




(“A is,ohZぅB つ “Y-a X- αT[LS α，pI e yαdi. . . "
“By meansofYIcurseXif.."
(“ A is,ohZぅB.") “Y 唱 a X-acatman αT[L S'α，p Ieyαdi..."
“By meansofYandbymeansofXIcursemy
ownselfif.."
TypeII: “A isぅoh ZぅB." “Y- a X-acαZ ィdα ，p 2 e"
“By YandbyXIsweartoZ."
TypeIII: “A isぅoh Z, B." “Y-αT[L X-αT[L cα sprsami/alabhe "
“I touch(,thatis,swearon)YandX."
Thus ぅTypeI うII andIIIarealequivalent.Thismeansthattheysignify
“one andthesamegestureasanactionofswearing" ,thatis, “the actionof
touchingYandX"inspiteofthedifferenceinmannerofexpression. As
M.Harahaspertinentlypointedoutinaseriesofhisworks 22 ,X is うin most
ofcases , asubstanceorsomethingregardedasasubstance. Therefore うit
istouchable うdisposable andtransferable. Whenanoath-takerswears ヲfor
example ,bythetruth(saty α-) ， itisa “merit 叩bstance" called“ t he truth"
andaccumulatedinhisbody うwhich resultsfrom“t he truth"andassures
himofgoingtoHeavenafterdeath.WithregardtoTypeII うthe expression
“By Y(astruewitness)Iswearううis usualintheEuropeanoath うwhile the
expression“By X(asaguarantee)Iswear"issointheIndianoath うas has
alreadybeenpointedoutbylearnedscholars 23 • AndTypeIIIshowsthat う
inthecontextoftheoath う “to touch"iseither“t o touchY"or “to touch
X". “To touchX"implies“河to layacurseonX
i凶ns間ecωurit句y". Ontheotherhand , “to touchY"implies“to makeobeisanceto
Yastruewitness" ぅas hasbeenpointedoutbyHopkins 24 • Butthetrouble
isthattherearesomecasesinwhichitisnoteasytoascertainwhetherZ
functionsasamereinterlocutor ぅas aguaranteeXうas awitnessYorasa
witnessandinterlocutor うwhen anoath-takertouchesthefeetofZ.
II.ThefunctionofapersonputintheInst. うDat. orAce.
Aswehaveseenabove , Y ,putintheinstrumentalinTypeIorinthe
accusativeinTypeIII うfunctions asawitness ,whileXぅput intheinstrumental
22Hara(1979) p. lO, pp.12-15うp.87， p.102 , p. 1I3 , pp.130-131 , pp.227-229ヲpp.247-250









1.Therootsα.p - (dh.1.1049or4.59"s αpαakrose ぺ S叩叫et) isanubh αuα­
pα din “root whichtakestheactiveendingorthemiddleendingasthe
casemaybe"(P.1.3.72).
2.Ittakesadirectobject(sak αrmαka-).
P.1.3.72"s 叩付加-ii-it αI}k αrtrabhipraye kriyaphale(atmαηepαdαm12)"preｭ
scribes:(Themiddleendingisintroduced)after(aroot)whichhasasindex
asvαritα “ (nasalized) vowelwiththecircumflexaccent"oriwhentheresult
ofanaction(denotedbytheroot)isintendedforanagent(oftheaction).
Therootsαp- putinthemiddlevoicehasbeeninterpretedasdenoting“t o
curseone'sownself/sichverfluel 悶1 ， thatis ぅto swear/geloben ぺwhich isof
coursenoterroneousasaconclusionうbut isnotexactinthesensethatthe
processofarrivingattheconclusionisomitted.Giventhatthewordakro8 α­
indh.1.1049or4.59issynonymouswiththewordsap αー “curse う that is,the
actionofcursing り5 ， P.1.3.72onlyprescribes うin thecaseoftheroot8α p- "to
curse" ぅthat "8α pIe(Icurse)"isequivalentto “ atmα ne (P. 1.4.32) ぬ.p Ie(I
curseformyownsake)".Thatistosay ぅpeople say"s αpIe(Icurse)"instead
oftakingthetro 山Ie tosay “ atmα ne sαpI e(Icurseformyownsake)".It
neverprescribesthat“ぬ pIe(Icurse)"isequivalentto “ atmanα TfL (P.1.4.49)
狗pIe(Icursemyownself)".Then ぅw homdoIcurseぅbecause therootsαp
takesadirectobject?Formyownsake(a耐tmαηneの) う I curse(s狗αp〆1匂切eり) myown






=(atm αne (P. 1.4.32)) ぬ.p I e :
Icurse(formyownsake).
Iftheactionofcursingisfinally
directedtoXうnot tomyself うthen う

















pαTα smω (P. 1.4.32) foratm αηe
a凶 ぬ.p I ami (P.1.3.78)forぬ.p Ie.]




puti凶n thedati 討ve札うfor P.1.3.72showstha抗t うwhen 8α .p I _ putinthemiddle
voiceisconstruedwithapersonputinthedative うthe verypersonisa
curser/oath-takerhimself ぅnot theinterlocutorZsuchaste(you). P句ini
hasgotoverthedi 伍culty byformulatingP.1.4.34"8lagh α-h ηuri-stha-8 α，pa T[L
jiifpsy αman α与(s αT[Lpradan αm 32)"whichdefi 問s aspecifiedtypeofindirect
objectasfollows:Withreferencetotheroots8lag かうhnu- ， st抗haι- and81“α .p - タ
“、on悶e tωo whom(s印orne凶t仕出hi吐lin
madekn∞own" (bytheactiondenotedbyeachroot)is(technicallycalled)
anindirectobject.AsforKaty 瓦yana うtaking P.1.4.34intoaccount うhe has
takenthetroubletoformulatevt.8"8αpα upαlα mbhα ne " [(Themiddleending
isintroducednotonlyaftertherootkrfrj-precededbyαnu- ， etc. うbut also)
aftertheroot81α.p - (, onlywhenthisisused)inthesenseof ゅαlα mbhα na. ]
onP.1.3.21"krzrjo'nu-s αT[L -Pαribhy α8 Cα(atm αnep αdαm 12 ぅ anα 与20)" [which
prescribes:(Themiddleendingisintroduced)aftertherootkrfrj-(dh.1.373




Inshort うthe rootsα，p- “to curse"isputinthemiddlevoice うin P瓦早InI うs
opinion ぅaccording toP.1.3.72inspiteofP. 1.3.78 うonly whentherootimplies
“t he actionofmaking(someone)know(theagent うs ownintention)"[jiiap αηα
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-, whichcorrespondstoprakiis αna- "theactionofmaking(theagent うsown
intention)clear(tosomeone)"inP. 1.3.23,] bytheactionofcursingthe
agent うs ownselfonagivencondition ぅand eveniftheresultoftheaction
"jiiiip αna-/pr ，αkiis αna-" impliedbytherootisnotintendedfortheagent.In
k瓦ty瓦yanaう s opinion うthe rootsαp- isputinthemiddlevoiceaccordingto
vt.8 うnot toP. 1.3.72 うin spiteofP. 1.3.78 うonly whentherootimpliestheacｭ
tion “upαlα mbhanα ，... " bytheactionofcursingtheagent'sownselfonagiven
condition うand eveniftheresultoftheaction“upαlαmbhαηαー" impliedbythe
rootisnotintendedfortheagent. Thus うthe root8α p- putinthemiddle
voiceislegallyconstruedwiththeinterlocutorZsuchaste(you)according
toP. 1.4.34 うnot toP.1.4.32.
i.Theinterpretationofthewordup αlαmbhan α- bytheKisiki
Themeaningofthewordup αlαmbhan α- invt.8"s αpαup αlαmbh αne "is
aparticularizedoneoftheregisteredgeneralmeaningofthewordiikros α，- In
dh.l.l049or4.59"8αpα ii kroseう\in otherwords ,themeaning“upαlαmbhanα"
isincluded ,astheparticular ぅin themeaning“ ii krosα/siipa".Theformeris
notequaltothelatter うnor independentofthelatter.Theformerdoesnot
includethelatter うeither. Thedemonstrationisomittedhere.Inanycase う
IthinkthatbothK瓦ty 瓦yana andPatanjaliinterpretthewordup αlαmbh αna­
asdenoting“ t he actionofmaking(someone)perceive/understand'¥Onthe
lineofMuni-traya , KaiyataandN瓦gesa interpretthewordas(implying)
prakiis αna- “the actionofmanifesting/makingclear". Ontheotherhand ,
theK話ik 瓦interprets theword 叩α laα mbhαηmα 仕，- aωS “~υd街eii 8狗抑αar而司
actionoftouchingabodywithadeclaration)¥Thismeansthefollowing:
ぬpαtha- (oath ヲthe actionofswearing)=叩 αlαmbhαna-=
りαcα sαr1， T<αspαγsαηα
Therefore うthe expressiondev αdαttiiy α ぬp2 αte “He swearstoDevadatta(that
AisB) ううcited asanexampleisequivalenttodev αdαtt α77z sprdα ti/ii lα bhate
,(“A isB ," ) Hetouches(thefeetof)Devadatta'.Thl 民the definitionofan
oathgivenbytheKiisikii ぅ which isfollowedbyJinendrabuddhi うHaradatta
andBhaHoji ヲperfectly correspondstoTypeII.Itisnotcertainwhether
theKisikiregardsthewordup αlαmbhana- assynonymouswithsp αばαn α­





lα bh_26 . Therefore うI believethattheKa8ikaalsointerpretstheroot8α p2 _
"toswear"asimplying1仰lαmbhana- “the actionofmaking(someone)per 司
ceive/understand"bytheactionofswearing. And"theactionofmaking
(someone)perceive/understand"takestheformof'“4冗th恥l悶e actionoftouching
abodywithadecla訂ra抗tionぜl'\This r町efle舵ct旬s ， Ibeli民eve訊う "ら'the wayofswea 訂n凶ng"
prevalentinthosedays.Inanycase うthe crucialpointisthat“Dat . + 8αp-" in
TypeIisequivalentto“Acc .十 spγι/a- lαbh- "inTypeII.Forexample う も'Z-e
dα ，p2 e " [IsweartoZ(thatAis:8).]isequivalentto"Z- αrrt sV r;8ami/al αbhe"
[(“A isB ," ) Itouch(thefeetof)Z]
ii.TheexplanationofanoathbyN瓦gesa
sapatirn瓦n 瓦rthaq. asty 瓦krose ぅdevadatta rp. 句patlti ぅnindatltyarthaq.
αsti tattva υed αηαpilrvak αrrt tαtpratyiiy αniiy αbriihm αT}ad φkv αcid
dh αstiidina sak 9iitsp αr8，αrilpe man αsαsp αr8 αγilpe va8αpαthe ， ναthii
viprai1J8αpe ， k9itradh αrmen α ぬpαityd αu. trtzud tukα rmα T} O 'pi
kα raT}α tvα vivak9aya. astiprakasane , devadatt瓦ya sapateうkathayatlty­
arthaq.ta瓜tra svari 抗te凶tt肘v喝北瓦批t s討iddhe 閏e 'ka泊ar吋trabhipr
prak 瓦san 瓦rtha eva.
(Or ,theroots，α，p- ) is(used)inthe(ωpa訂釧r吋ticu 叫la紅訂r包edめ) senseofactionof




veryfactasin ぅamong others , (suchanexpressionas) “viprai1J81αpe
(ByBrahminsIswear)"or “k9atradhα rmeT}α ぬpe (Bythedutyofthe
warriorclωs Iswear)".[Therefore ぅaccording tothepresentdefinition
ofanoath ぅwe maywellexpectsuchanexpres 路悶S討ion as “~り仇t伊pγ吋an s叩prがd“ami
"ぺう， i.e. , '(“A iおs B ， "つ' ) ItouchBrahrr 口凶I






26IntheDhiitupiitha ,themeaning"totouch"isnotgiventotherootsα p- . OnlyYaska
givesthemeaning “t o touch門to theroot SIα .p - intheNirukt α3.21 "sep ゆsapat φ
sp'[ ;satikarm α'(wf:i， " ぅ which meansthatthewordsep α- “the maleorgan 門(is derived)
fromtheroot81α .p - (whichdenotes) “theactionoftouching"
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bytherootsp ゲ -) isalsotheinstrument(oftherealizationofthe
actionofswearingdenotedbytherootsαp-) .
N瓦gesa's explanationofanoathperfectlycorrespondstothedefinitionof
anoathgivenbytheKasika.Thecrucialpointisthat“Inst . +ぬp-" inTypeI
isequivalentto “A cc.+ spr;s-/ a-labh-" inTypeII.Forexample ぅ viprai1} sαp2 e
“By BrahminsIswear(thatAisB.)"isequivalenttovipransp'r;sami/alabhe










thecontractwithregardto ぅfor example うa housingloan.Aswehavealready
seen うType IうII andIIIaresubstantiallyequivalentinspiteofthedifference
inmannerofexpression ぅand so “that(YorX)bywhichoneswears"inType
Icorrespondsto “that (YorX)whichonetouches ,thatis ぅswears on"in
TypeII.Whentheoath-takertoucheshisownself うthe questionwhatpart
ofhisbodytotouchgenerallydependsonthesuperiorityorinferiorityin








Firstly ぅaccording toHopkins ぅ'to' “吋加4、'toωO
obeisance(toZ)" う(p.333) ぅwhich seemstomethatZisapersonwhofuncｭ
tionsasifhewereagodうsuch asourwitnessY (notourguaranteeX)in





distortwhatheremarks(p.331 う 1.7-p.335 う 1.6). Thelattercaseholdsgood う
forinstance , intheexample"81α .p e 'haTfLKr9'f}αcαγα'T}Jiir i#iipilrtenαciii' vα
hα" (Mbh7.131.14)citedbyhim ぅwhere kp ♀a functions(ぅ or KE 明a and
ArjunafunctioI 仏without doubt ,asaguaranteeXwhoholdsjointandsevｭ
eralliabilityforthedeclarationoftheoath-takerS瓦tyaki. However うthis is
equivalentto “ ii Zα bhe 'h α771 kppαcαγα 'f} ii n i9tiipilrt αnc α'tV αha' \ From mydisｭ
tortionitfollowsthatkp 早a functionsasawitnessYlikeagod(whohas
thepoweroflifeanddeathoverSatyakiandtowhom , thereforeうhe makes
obeisance) ぅwhile theverysamekp 早a functionsasaguaranteeX.Inother
words うin theformerexpression ,itisagodthatwoulddisposeofboththe
lifeofS批yaki うs belovedlordkpIlaandhisip 同，pil rtα ぅwhile ぅin thelatter ぅit
isS瓦tyaki 冶beloved lordKr~ I).a thatwoulddisposeofhisi9tiipilrt α. Thisis
absurdbecausekp ♀a functionsasaguaranteeXうnot asawitnessYnoras
aninterlocutor.KEF 早a couldnotdisposeofS瓦tyaki's i#iipilrt αぅ for heisnot
agodうbut ahumanbeing.Kr~ 早a isnotaninterlocutor ,fortheinterlocutor
towhomSatyakiswearsisadetestableenemySomadatta.
If, notwhenanoath-takerswearsbythefeet(ofZ) うbut onlywhenhe
touchesthefeet(ofZ) うZ functionsasawitnessYうwhat becomesof “the
husbands(ofSvaya rp.prabh 瓦etc.)" inKSS119.37"atriirthebhartrc αγα'f}iin
spr9tviimanmantrisarp.nidhausvaya rp.prabhadyal,1 8αpαthα1，rαηtαγαsthii bhα­
uαntu nαl}" ? HereSvaya rp.prabh 瓦ヲs husband うamong others うfunctions うwith­






(ofZ) ぺ that is ぅ “to swearbythefeet(ofZ)¥
Secondly ぅsuch anexpressionas“ devαtii -pitr-p ii dii l} "or“ devα- brii hmα'f} a­
piidiil}"occursinthelaterLawBooks ぅwhere adeity/godthefeetofwhomare
touchedbyanoath-taker(inthemindordirectlyinthecaseofanimageof





willnotreturnfromthebattle-fieldifhedoesnotslayKar 早a today(α dyα)
(Mbh8.50.34).Yudhi 号thira maybedeartoArjuna ぅjust asPrinceRamais
sotohisfather うKing Da 鈎ratha. ToArjuna うthe lifeofKingYudhi 号t hira
maybeevenmoreimportantthanhisownlife,justas ぅto KingDasaratha ,
thelifeofR瓦rna isso.Tomortgagethelifeofsuchasuperiorinterlocutor
asYudhi 号thira totheinterlocutorhimselfwithouthisconsentmayconvince
himofthetruthoftheoath-taker うs declaration. But うin thepresentcase う
Yudhi~thira himselfcouldverifyArjuna 冶declaration inadayasifhewere
agodastruewitness ,justas うin thecaseofagambleうa gamblerhimselfcan
verifythedeclarationoftheotheronthespot.AndYudhi 号thira himselfcould
disposeofhisgrace(“ tα叩 prasii denα" Mbh8.50.18)withouttheintervention
ofagodうjust asぅin agambleうa winnercandisposeofthewagerofaloser
withouttheinterventionofathirdperson.
Thirdly う if thecrucialpointofHopkins うremarks liesinthisthatto
"to 恥h thefeet(ofZ) ううis to “makeobeisance(toZ) ぺit followsthatZthe
feetofwhomtheoath-takertouchesfunctionsastheinterlocutor うjust as
Yudhi 科hira reallydoessoinMbh8.50.18 “te sαpe (I=Arjunasweartoyou
=y 吋hi~thira)". Thisisobviousfromhisremarks:{Itisclearthattouching
thefeetisthusanattestationintheformofsubmisson.Thespeakerwho
touchesanother うs feetdeprecates.Herisksbyaccompanyingoath うwhatever
hemayhopefromthehearer うs favor うjust asAりuna swears “bythygrace"
whiletouchingtheemperor 冶feet うmeaning thatonfailuretofulfilhisoath
hewillexpecttolosetheroyalfavor.}(p.334)B肌even inthiscase ぅHopkins













totheinterpretationby ぅamong others うHaradatta. Accordingtohim ,Type
I "yudhi 9thiriy α ぬ，pe (IsweartoYudhif?thira)"isequivalenttoTypeII
"t 叩tpad αu spr“mi (Itouchyourfeet)".Ontheotherhand ぅaccording to
Nagesa ,TypeIIisequivalenttoTypeI "yudhi9thire 7} α ぬ，pe (ByYudhi 科hira
Iswear)".Then ぅwhat functiondoesYudhif?thiraful 副l? Acluetothepresent
problemlies うI believe ,inthefollowingpoints.
1. αgny-udαkα-sft a-prii karalo9ta .，.瓦 lebhire (KAS7.17.7)
pad αu rlω ゆ/mii m (Sk αnd αP 1.2.44.10-11)
2.demtd-Pitt-pddめ (NS 20.2)
dev α-briihm α仰-pada /:t (BS8.33)
piljy α-piidiin (SukraN737citedinPendsep.290)
釘油 aI!1 dil rva-kararp. “pαyet (ViS9.5)
sZToddhrtαmαhιkaram (ViS9.9)
snoddhrtαmαhιkaram (ViS9.17)
3. “ buddhebhyα /:t satasa!).8α .p e yadipuna!).kutrapikapalinI-plnottungaｭ
kucavaguhana-bhava 与prapta!). pramododaya!)."(Prabodh α 3 . 1 8 )
4.Theoccurrenceofsuchanexpressionas “ぬ.p e tv αya(I swearbyyou)"
(Mbh12.138.185 ぅ ed . Kumbhakonam)or"bh αωta 8α.pami (Byyour
HighnessIswear)"(Urubh1.64)isremarkableinspiteofHopkins うre­
marks{...bt 凡as againsttheComm. ,besidesthequestionablegramｭ










sα dagα ti/:t (Mbh3.75.7)
tigma μtφ(Mbh 3.75.8)
cα ndrama/:t (Mbh3.75.9)
mat αri8va sadag αti /:t (Mbh3.275.23)






αgny-udαkα-8 託a-prakaralo9tα - (KAS7.17.7)
pad αu r，α関与imam (Sk αnd αP 1.2.44.10-11)
devαta-pitr;-pada/:t (NS20.2)
dev αゐγahm αpα-pada /:t (BS8.33)




oath-taker ぅjust as(thefeetof)Yudhi 科hira istouchedbyArjunain
Mbh8.50.34(cf.8.50.18).




feetofwhomArjunaswearson?Intheabove-citedPrabodh α 3 . 1 8 う Buddhas う
whoaresuchdivinebeingsasagodYうare putinthedative.
"buddhebhy α/:t satasa l,lsape(=atmαne X-aatmana'f]?;8，αpI e)yadipuna 与
kutrapikapalinI-plnotturiga-kucavaguhana-bhava l,l prapta l,lpramododaｭ
ya l,l"
Thisisequivalentto:
"budhebhy ゆ satasa与(X-a) ぬp2 e nakl山・瓦pi kapalinI-plnotturiga 田
kucavaguhana-bhava l,l pr瓦ptal，l pramododayal，l"斗
Thisisalsoequivalentbothto:
"budh αi /:t sata 何年 (X- a) ぬp2 e nakutr 瓦pi kap 瓦linI- plnott 凶ga­
kucavaguhana-bhava l,l pr瓦ptal，l pramododaya l,l"
andto:
“ buddh (αpad) an satasa 年8pr; 8ami/alα bhe nakutrapikapalinI-plnott 凶ga 四





















expression“ tυn伊praαt坊1} 8，“αpε(By Bral油hrr凶I
not0∞nl砂Y tωO “"v仇t伊prイJα叩padのノd伽η S叩pr “mi (ItouchthefeetofBrahmins)"butalso
to "viprebhy α1} 8，αpe (IsweartoBrahmins)". Brahminsfunctionnotonly
asinterlocutorsbutalsoaswitnesses.Ontheotherhand うthe dutyofthe
warriorclass (k均手μdωtraαdh 川附αarγm盲
thedutyofthewarriorclassIswear)"functions ぅof course ぅas theguara 凶ee う
notasthewitnessnorastheinterlocutor.Itisabsurdfortheoath-takerto
sweartothedutyofthewarriorclass: “A is,ohdutyofthewarriorclass う
B."
Inconch 凶on ， Ithinkうagainst Hopkinsうremarks (p.328う11. 6- 1 0 ) うthat the
















Ma γkP: Mark αndey α，pura 'l} α
AiB:Ait αrey αbrahm αpα
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